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本文中の数式 ”text style, inline style”
$ $で囲む
例：運動エネルギー $ K $ は・・・
独立した数式 ”display style”
∖[  ∖] で囲む




∖frac{x}{y} {x ∖over y}
ギリシャ文字
∖alpha ∖beta ∖gamma … ∖pi … 
∖omega
指数・添え字







z & = & x^2 – y^2 ∖nonumber ∖∖
& = & (x + y) (x – y)
∖end{align}
& の位置で列が揃う ∖∖ で改行
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課題４：解の公式を書く
√ (square root) ∖sqrt{}
± (plus minus) ∖pm






































































A1 & B1 & C1 ∖∖ ∖hline










& Taro & Hanako & Kyota ¥¥ ¥hline
Height (cm) & 174 & 166 & 159 ¥¥ ¥hline
Weight (kg) & 67 & 59 & 57 ¥¥ ¥hline
¥end{tabular}































・学生・研究者・技術者のためのLATEXを用いた論文作成術 渡辺 徹 著
・LATEX入門-美文書作成のポイント 奥村晴彦 監修
・LATEX2εトータルガイド 伊藤和人 著
分からないことがあれば、学習サポートデスクへどうぞ！
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